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Net Profit Margin (NPM) merupakan indikator penting dalam menentukan 
kemampuan suatu perusahaan dalam beroperasi secara efisien dan terampil dalam 
memperoleh laba dengan menggunakan aset perusahaan. Penelitian ini memiliki 
tujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang Current Ratio (CR), Total Asset 
Turnover (TATO), Inventory Turnover (IT), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
terhadap Net Profit Margin (NPM). 
 
Pada penelitian ini, sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive 
sampling dan data sekunder dianalisis dengan menggunakan metode linier 
berganda. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 27 perusahaan di sektor barang 
konsumsi selama periode 2016-2019 yang berturut-turut terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI), melakukan penerbitan laporan keuangan per 31 Desember dari 
tahun 2016-2019, serta telah dilakukan audit oleh auditor independen, 
menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangan, dan memiliki laba positif 
secara berturut-turut pada periode 2016-2019. 
 
Hasil pada penelitian ini memberikan penjelasan bahwa (1) Current Ratio 
(CR) berpengaruh positif signifikan terhadap Net Profit Margin (NPM), (2) Total 
Asset Turnover (TATO) berpengaruh negatif signifikan terhadap Net Profit Margin 
(NPM), (3) Inventory Turnover (IT) berpengaruh positif signifikan terhadap Net 
Profit Margin (NPM), dan (4) Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh positif 
signifikan terhadap Net Profit Margin (NPM). Untuk meningkatkan marjin laba 
bersih perusahaan perlu menambah aset lancarnya yang lebih besar dari kewajiban 
lancarnya agar perusahaan dapat melunasi utang jangka pendek perusahaan dengan 
aset lancarnya. Aktiva lancar yang lebih besar dari kewajiban lancar akan 
menunjukkan modal kerja yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk membiayai 
kegiatan operasional dan untuk membeli persediaan bahan baku perusahaan yang 
dapat digunakan untuk kegiatan produksi yang dapat meningkatkan penjualan. 
Selanjutnya perusahaan perlu mengupayakan perputaran persediaan yang lebih 
tinggi karena semakin cepat persediaan yang dapat dijual akan meningkatkan 
penjualan yang dapat meminimalkan biaya persediaan seperti biaya tercatat dan 
biaya penyusutan sehingga harga pokok penjualan menjadi rendah sehingga dapat 
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Net Profit Margin (NPM) is a crucial indicator in determining the ability of a 
company to operate efficiently and skillfully to acquire profits using company 
assets. This study aims to obtain empirical evidence about Current Ratio (CR), 
Total Asset Turnover (TATO), Inventory Turnover (IT), and Debt to Equity Ratio 
(DER) towards Net Profit Margin (NPM). 
Sample was selected by using purposive sampling method and secondary 
data were analyzed by using multiple linear methods. The total sample in this study 
is of 27 companies in the consumer goods sector during the time frame of 2016-
2019 period which was consecutively listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), 
issued financial reports as of December 31 from 2016-2019, audited by an 
independent auditor, using the rupiah currency in the financial statements, and 
having a positive profit in a row in the 2016-2019 period. 
The results in this study provides an explanation to (1) Current Ratio (CR) 
has a significant positive effect towards Net Profit Margin (NPM), (2) Total Asset 
Turnover (TATO) has a significant negative effect towards Net Profit Margin 
(NPM), (3) Inventory Turnover (IT) has a significant positive effect towards Net 
Profit Margin (NPM), and (4) Debt to Equity Ratio (DER) has a significant positive 
effect towards Net Profit Margin (NPM). In order to increase net profit margin a 
company needs to increase its current ratio so that the company can pay the 
company's short-term debt with its current assets. Current assets that are greater 
than current liabilities will indicate working capital that can be used by the 
company to finance operational activities and to purchase the company's raw 
material inventory that can be used for production activities to increase sales. 
Furthermore, companies need to strive for a higher inventory turnover because the 
faster the inventory that can be sold will increase sales which can minimize 
inventory costs such as carrying costs and shrinkage costs so that the cost of goods 
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